


































English Children’s Literature as a Background Knowledge for 










































































　　　　　Brown Bear, Brown Bear, What do you see?
（２）返答文では目的語に不定冠詞ａを伴った［色＋動物名］がくる。
























ともに日本でよく知られているのは”Twinkle, twinkle, little star”で始まる「きらきら星」であ
ろうか。
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.　　（『マザーグースコレクション100』280）


























ウォーレンの小説All the King’s Men（1946）はマザーグースの”Humpty Dumpty”の一節をタ
イトルに使用している。
Humpty Dumpty sat on the wall,
Humpty Dumpty had a great fall,
All the king’s horses,
And all the king’s men,

































１ ．Alice’s Adventures in Wonderlandには「きらきら星」の替え歌が登場する。元歌と同じように１行目と２行目、
３行目と４行目でそれぞれ韻を踏んでいる。
Twinkle, twinkle, little bat!
How I wonder what you’re at!
Up above the world you fly,
Like a tea-tray in the sky.（97-98）
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